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HALAMAN MOTTO  
 Selalu berdoa, berusaha dan belajar. 
 Selalu yakin apapun yang dikerjakan akan mendapatkan hasil, dan 
hasil yang diperolehakan membawa dalam kehidupan yang lebih 
tinggi. 
 Belajar dari sebuah kegagalan agar dikemudian hari tidak terulang 
kegagalan yang serupa. 
 Apa yang diperoleh akan sebanding dengan apa yang diupayakan. 
 Saling membantu antar sesama. 
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 Dosen Pembimbing Tugas Akhir Bapak FX. Henry 
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penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :  
1. Kedua orang tuaku dan seluruh keluargaku yang telah memberikan 
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